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我国高等教育从 1999 年开始大扩招，2002 年
跨进大众化的门槛，当前，高等教育在校生数量已居
世界第一。教育部发布的报告指出，2015 年中国高








算，1995 年我国从业人口是 6. 98 亿，其中受过大专
以上教育的仅占 2. 9%，小学以下的占 49. 9%，接近
一半;相比世界平均水平，1999 年我国平均每人少
受 3. 5 年的教育;我国高中和大学阶段教育规模偏



















从 1999 到 2014 年，高等教育十五年进程可分
为提速扩张、调整结构和提高质量三个发展阶段，呈




在学研究生 98 万人，其中博士生 19 万人，位居世界




3431 万人，2013 年我国的高校毛入学率是 34. 5%，
高考录取率全国平均达 73%以上。也就是说，在 18
岁到 22 岁的青年人中，每 3 个人即有 1 人以上读大









































































































































































































2000 元提高到 3000 元，资助全国高校学生 499 万
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